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MINNESOTA STATE"C:.NIVERSla-c!f 
mooritea ~ 
03~_, SlJ~ 22_, 2:00 ft.rn. 
cA&aBY'~03~ 
()U{e mission of Minnesota State University Moorhead is to foster excellence 
~ aching and learning. The University strives to provide an educational environment 
that supports intellectual development, that welcomes diversity, and that develops the 
skills and talents of women and men so that they have the capacity to live usefully, act 
responsibly, and be learners all their lives. The academic programs at the University 
are founded upon a common liberal studies experience and emphasize developing the 
unique talents of each person. The University provides baccalaureate-level programs in 
the liberal arts, natural and social sciences, teacher education, business and technology, 
the fine arts, and professional areas. It provides selected graduate programs in response to 
regional needs. 
I 
rJ e University encourages scholarly and creative endeavors that promote a 
'--cYmmitment by faculty and students to their disciplines, to continuing professional 
development, and to excellence in learning. 
rJ e University enhances the quality of life of the region with the professional, 
'--cliltu aJ., and recreational services offered by its students, faculty, and staff. 
MINNESOTA STATEl~.NIVERSITQ ~ 
lllOOritea ~ 
Minnesota State University Moorhead is one of seven comprehensive Minnesota state universities established to provide 
the citizens of Minnesota access to quality educational programs at moderate cost. Minnesota State University Moorhead's 
primary responsibility is to provide baccalaureate programs to residents of northwest and west central Minnesota. Through 
tuition reciprocity agreements, the University also provides educational services to residents of several regional states and 
one Canadian province. 
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P R O C E S S I O N A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T R U M P E T  T u N E S  A N D  V o L U N T A R I E S  B Y  C L A R K ,  M o u R E T  A N D  S T A N L E Y  
D r .  T h o m a s } .  S t r a i t ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  M u s i c ,  T r u m p e t  
M r .  M i c h a e l  O l s o n ,  M u s i c  D i r e c t o r ,  F i r s t  L u t h e r a n  C h u r c h ,  O r g a n  
S T A F F  B E A R E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D R .  D E R A L D  D .  R o T H  M A N N  
P r o f e s s o r  o f M a t h e m a t i c s  
I N T R O D U C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D R .  R o L A N D  E .  B A R D E N  
P r e s i d e n t  o f  M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d  
G R E E T I N G S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M R .  W I L L I A M  L .  T s c H I D A ,  V I c E  C H A N C E L L O R  F O R  H u M A N  R E s o u R C E S  
M i n n e s o t a  S t a t e  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s  
W E L C O M E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T H E  H o N O R A B L E  R u T H  G R E N D A H L  
M i n n e s o t a  S t a t e  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s  B o a r d  o f T r u s t e e s  
M u s i C A L  S E L E C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " W A T C H  U s  A s  W E  G o "  B Y  C A R O L E  B A Y E R  S A G E R  A N D  D A v i D  F o s T E R  
M s .  S t e p h a n i e  D u n k i r k ,  ( m e z z o - s o p r a n o )  B a c h e l o r  o f  M u s i c ,  S p r i n g  2 0 0 6  
M r .  J o h n  d e C a u s m e a k e r ,  ( t e n o r )  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  M u s i c  E d u c a t i o n ,  S p r i n g  2 0 0 6  
M r .  M i c h a e l  O l s o n ,  a c c o m p a n i s t  
C o M M E N C E M E N T  A D D R E s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M R .  D A V I D  K .  M A R T I N  
B . S .  ( H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ) , M S U M  C l a s s  o f 1 9 7 6  
P R E S E N T A T I O N  O F  C A N D I D A T E S  F O R  D I P L O M A S  A N D  D E G R E E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D R .  B E T T E  G .  M I D G A R D E N  
V i c e  P r e s i d e n t  o f  A c a d e m i c  A f f a i r s  
C o N F E R R I N G  O F  D I P L O M A S  A N D  D E G R E E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D R .  R o L A N D  E .  B A R D E N  
C o L L E G E  O F  E D U C A T I O N  A N D  H u M A N  S E R V I C E S  
B A c H E L O R  O F  S c i E N c E ;  B A C H E L O R  O F  S c i E N C E  I N  N u R S I N G ;  
P r e s i d e n t  o f  M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d  
M s . } A Y N E  M .  W A s H B U R N  
R e g i s t r a r  
B A C H E L O R  O F  S o c i A L  W o R K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D R .  M i c H A E L  D .  P A R S O N S  
C o L L E G E  O F  A R T s  A N D  H u M A N I T I E S  
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a n d  H u m a n  S e r v i c e s  
A s s o c i A T E  I N  A R T s ;  B A C H E L O R  O F  A R T s ;  B A C H E L O R  O F  F I N E  A R T s ;  
B A C H E L O R  O F  M u s i c ;  B A C H E L O R  O F  S c i E N C E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D R .  K A T H L E E N  E N z  F I N K E N  
C o L L E G E  O F  S o c i A L  A N D  N A T U R A L  S c i E N C E S  
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  H u m a n i t i e s  
B A C H E L O R  O F  A R T s ;  B A C H E L O R  o F  S c i E N C E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D R .  R o N A L D  M . } E P P S O N  
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  S o c i a l  a n d  N a t u r a l  S c i e n c e s  
C o L L E G E  o F  B u s i N E S s  A N D  I N D U S T R Y  D R .  D A v i D  J .  C R o C K E T T  
B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D~~~·~f;h~·College o f  B u s i n e s s  a n d  I n d u s t r y  
G R A D U A T E  S T U D I E S  D R .  R r c H A R D  K .  A D L E R  
M A S T E R  O F  S c i E N C E ;  S P E C I A L I S T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D i r e c t o r  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  
T H E  A L M A  M A T E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " F A N F A R E "  B Y  } A C Q U E S  L E M M E N  
R E C E S S I O N A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M r .  M i c h a e l  O l s o n ,  O r g a n  
W h e n  t a k i n g  p i c t u r e s  i n  t h e  d e s i g n a t e d  p h o t o  a r e a ,  p l e a s e  b e  r e s p e c t f u l  o f  o t h e r s  w i s h i n g  t o  s e e  t h e  p r o g r a m .  
T h e  a u d i e n c e  i s  a s k e d  t o  s t a n d  f o r  t h e  P r o c e s s i o n a l  a n d  R e c e s s i o n a l .  
4  
A  r e c e p t i o n  w i l l  b e  h e l d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  C o m m e n c e m e n t  e x e r c i s e s ,  i n  N e m z e k .  
David K. Martin 
David K. Martin is President & CEO of the Chamber of Commerce of Fargo 
Moorhead. The Chamber is the region's largest business and community services 
organization, with nearly 1900 member private, public and non-profit sector firms 
that collectively employ more than 69,000 people. The Chamber's mission is 
unifYing and advancing business and community interests in the region. 
A native of Pelican Rapids, Minnesota, Martin holds a bachelor's degree from 
Minnesota State University Moorhead, a master's degree from Colorado State 
University and a post-master's degree from North Dakota State University. An 
author of numerous published articles and a frequent speaker at the local, state and 
national level, Martin has devoted his career to helping people and organizations, 
companies and communities to succeed - together. 
During his career, Martin has been named an Outstanding Young Man in America 
and included in The Global Directory of Who's Who. He is a graduate of the U.S. 
Chamber of Commerce's Institute for Organization Management and its Workforce 
Development Leadership program, and is one of just 450 chamber executives 
nationally to receive the Certified Chamber Executive designation during the past 40 
years. 
Martin led Fargo-Moorhead's successful effort to be named one of 10 AU-America 
Cities in 2000, co-led our region's successful effort to retain the North Dakota Air 
National Guard base here during the 2005 federal Base Realignment and Closure 
process and has led the Chamber of Commerce of Fargo Moorhead to receive 
numerous awards, including being named one of the top 12 chambers of commerce 
in the entire country during this year. 
Martin and his wife Donna have one daughter, Megan. 
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C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a n d  H u m a n  S e r v i c e s  
D r .  M i c h a e l  D .  P a r s o n s ,  D e a n  
C o l l e g e  M a r s h a l :  M a r y  S c h r o e d e r ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  S o c i a l  W o r k  
B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  
A n d e r s o n ,  C h a d w i c k  R i c h a r d ,  G l e n w o o d ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  C o m m u n i t y  H e a l t h ,  
M a g n a  C u m  L a u d e  
A n d e r s o n ,  E m i l y  K a y e ,  U l e n ,  M N ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
A n d e r s o n ,  H e a t h e r  M a r i e ,  O n a m i a ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
A n t o i n e ,  M i c h e l l e  L o r r a i n e ,  C a s s e l t o n ,  N D ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  C u m  L a u d e  
A s h ,  J o d i  M a r i e ,  G r a n d  F o r k s ,  N D ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
B a k k e r ,  S a r a h  J a n e ,  W a l k e r ,  M N ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
B e m b o o m ,  C h r i s t o p h e r  R o b e r t ,  S a u k  R a p i d s ,  M N ,  H e a l t h  E d u c a t i o n ,  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n ;  C o a c h i n g ,  C o m m u n i t y  H e a l t h  
B e r g e r o n ,  B o n n i e  J e a n ,  B u r n s v i l l e ,  M N ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
B i r d s a l l ,  D a n a e  E i l e e n ,  B e r t h o l d ,  N D ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
B i s c h o f f ,  K e l l y  M a r i e ,  F a r g o ,  N D ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
B o o t h ,  N i c o l e  M a r i e ,  R a m s e y ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
B r u n n ,  N a t h a n  A n d r e w ,  S t .  C l o u d ,  M N ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
C h a s e ,  S h a w n d r a  L y n n ,  I n t e r n a t i o n a l  F a l l s ,  M N ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
C l o o s , J e s s e  A l l e n ,  B i g  S t o n e  C i t y ,  S D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  C o m m u n i t y  H e a l t h  
C u r l e y ,  L a u r a  D a n e e n ,  G r a n d  F o r k s ,  N D ,  A t h l e t i c  T r a i n i n g  
D a h l i n ,  L a u r a  J o a n a ,  H a w l e y ,  M N ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
D a n i e l s o n ,  L a u r i e  B e t h ,  G l y n d o n ,  M N ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
D i l b e c k ,  J r . ,  C r a i g  L e e ,  B a r n e s v i l l e ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
D u n c a n ,  B r o o k e  M a r i e ,  J a c k s o n ,  M N ,  C o m m u n i t y  H e a l t h  
D y k h o f f ,  H o l l y  M a r i e ,  S e b e k a ,  M N ,  H e a l t h  E d u c a t i o n ,  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n ;  C o a c h i n g ,  C o m m u n i t y  H e a l t h  
E d m a n ,  M a r a  P a u l i n e ,  G w i n n e r ,  N D ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
E i y n c k , J e n n i f e r  L e e ,  S a u k  R a p i d s ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
E r l a n d s e n ,  P a m e l a  R . ,  M o o r h e a d ,  M N ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
F a n d r i c h ,  C o d i  A n n ,  F a r g o ,  N D ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
F e r r i s ,  K e i t h  A l a n ,  O s a k i s ,  M N ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
F r a n c i s ,  T a m m y  L y n n ,  M a h n o m e n ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
G a t z ,  C a r l y  R e n ,  M a n d a n ,  N D ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
G o n d r e z , J o h n  C a r l ,  F o x h o m e ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  C o a c h i n g  
G r a s s w i c k ,  A n d r i a  E l a i n e ,  D e e r  C r e e k ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
G u i l l e m e t t e ,  D a n i e l l e  J o a n ,  A r g y l e ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
H a h n e  M c K a y ,  R a c h e l  C l a i r e ,  J a n e s v i l l e ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
H a l v o r s o n ,  L a c y  J e a n ,  J a m e s t o w n ,  N D ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
H a m m e r ,  T i f f a n y  A n n ,  F a r g o ,  N D ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
H a n s o n ,  M e g a n  P a t r i c i a ,  C r o o k s t o n ,  M N ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
C O L L E G E  O F  E D U C A T I O N  A N D  H U M A N  S E R V I C E S  
~ 
Hartmann, Amber Lehe,Jamestown, ND, Community Health, Magna Cum Laude 
Harvala, Angela Crystal, Moorhead, MN, Elementary Education, Magna Cum Laude 
Hasbargen, Brian Ernest, Wheaton, MN, Elementary Education 
Hebert, Nancy Jean, Audubon, MN, Exercise Science 
Herman, Jill Marie, Jamestown, ND, Early Childhood Education 
Hermanson, BrandiJo, Kathryn, ND, Community Health; Mass Communications 
Howson, Molly Anne, Hatton, ND, Elementary Education, Summa Cum Laude 
· Iverson, Lindsey Jo,Jamestown, ND, Elementary Education, Summa Cum Laude 
Jackson, Kelsi Lynn, Fargo, ND, University Studies 
Jeon, SuHyun, Cheongju, South Korea, Exercise Science 
Johnson, Kimberli Clarine, Williston, ND, Early Childhood Education 
Johnson, Ross Vernon, Battle Lake, MN, Elementary Education 
Johnson, Scott Zachary, West Fargo, ND, University Studies 
Keierleber, Tamara Debra, Henning, MN, Elementary Education, Magna Cum Laude 
Kern, William Robert, Green River, WY, Special Education, Magna Cum Laude 
Kleist, Kari Lynn, Dilworth, MN, Early Childhood Education 
Krueger, Desiree Lynn, Fredonia, ND, Health Education; Community Health, Cum Laude 
Langen, Rachel Elizabeth, Kennedy, MN, Early Childhood Education 
Larsen, Lane Anna, Detroit Lakes, MN, Elementary Education, Magna Cum Laude 
Larson,Jara Davena, Hawley, MN, Special Education; Psychology, Business Administration 
Larson, Mar kay Lee, Detroit Lakes, MN, Early Childhood Education 
Larson, Robyn Marie, Inver Grove Heights, MN, Elementary Education, Cum Laude 
Larson, Wendy Ann, Wahpeton, ND, Elementary Education; Spanish, Summa Cum Laude 
LaRue, Nancy Jane, Ashby, MN, Exercise Science; Coaching 
Linner, Scott Arthur, Prior Lake, MN, Elementary Education 
Luhman, Elizabeth Ann, Moorhead, MN, Elementary Education, Cum Laude 
Magnuson, Katie Lyn, Pennock, MN, Elementary Education, Cum Laude 
Marruffo, Christina Marie, Mendota Heights, MN, Special Education, Cum Laude 
Meyer, Anne Marie, Crookston, MN, Early Childhood Education, Magna Cum Laude 
Mick, Chelsea Ann, Foreston, MN, Community Health 
Miller, Jill Anna, Fergus Falls, MN, Early Childhood Education 
Mizerek,Jill Lynn, DePere, WI, Health Services Administration 
Mohn, Ashley Lynn, Frazee, MN, Early Childhood Education, Summa Cum Laude 
Molden, Laura Marie, Milan, MN, Elementary Education 
Mollner,JohnJoseph, Forest Lake, MN, University Studies 
Monin, Corina Lian, Brandon, Manitoba, Physical Education; Psychology 
Morman, Sarah Lyne, Glen Ullin, ND, Elementary Education 
Moses, Megan Marie, Perham, MN, Early Childhood Education, Magna Cum Laude 
Neis, Heather Jane, Fargo, ND, Elementary Education, Cum Laude 
Neisen, Ashley Joy, Fargo, ND, Elementary Education, Cum Laude 
Noce, Amanda Kelly, Moorhead, MN Speech/Language/Hearing Science; Psychology 
Odegaard, Erin Lynn, Fargo, ND, Elementary Education; English Writing, Summa Cum Laude 
Oelke, Katie Rose, Glyndon, MN, Elementary Education; Communication Studies, Cum Laude 
Peterson, Heather Lynn, Fergus Falls, MN, Special Education 
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P u e t z ,  L a c e y  B r i a n e ,  H a n k i n s o n ,  N D ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
R i c h a r d s ,  A s h l e y  K a y ,  G l y n d o n ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
R i e d l i n g e r ,  A s h l i  J o e l l ,  W i l l i s t o n ,  N D ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
R i e n i e t s ,  T i f f a n y  N i c o l e ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
R o b e r t s o n - D e n z i n e ,  E l i z a b e t h  E l a i n e ,  M i n o t ,  N D ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
R o l l e r , J e n n i f e r  A n n ,  B i s m a r c k ,  N D ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
R o s e n o w ,  T a r a  L o u i s e ,  O s a k i s ,  M N ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
R u d e b u s c h ,  R e b e c c a  J e a n ,  L a k e v i l l e ,  M N ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
R u d i c k ,  A l e x a n d r i a  A n n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
R u e c k e r t ,  L a u r a  C a r o l i n e ,  L i t c h f i e l d ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
R u s n e s s ,  K a r l y  A n n ,  C a l l a w a y ,  M N ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
S c h a e f e r ,  K r i s t i  A n n ,  S a u k  C e n t r e ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
S c h m i d t ,  E m i l i e  A n n ,  M i l t o n a ,  M N ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S c h o e n b e r g e r , J e n n a  L e a ,  D e t r o i t  L a k e s ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
S h a ,  M a r y  S a r a ,  M o o r h e a d ,  M N ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S h a r p ,  T a n y a  R e n e e ,  M o o r h e a d ,  M N ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  
S h o r t ,  N i l e s  A u b r e y ,  F a r g o ,  N D ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
S i b l e y ,  S t e p h a n i e  R u t h ,  F a r g o ,  N D ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
S i e l e r ,  S o m m e r  D a w n ,  F a r g o ,  N D ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
S m i t h ,  E l i z a b e t h  S o p h i a ,  S h e y e n n e ,  N D ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
S t a n g e , J o s e p h i n e  R o s e ,  B r o o k i n g s ,  S D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
S t e f f e n ,  R a c h e l  D a w n ,  B e m i d j i ,  M N ,  S p e e c h / L a n g u a g e / H e a r i n g  S c i e n c e  
S t u m p h f , J e n n i f e r  M a r i e ,  L a k e  B r o n s o n ,  M N ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
S w a r t z ,  M a t t h e w  J o s e p h ,  F a r g o ,  N D ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
S w a v e e ,  S h a u n a ,  C o t t o n w o o d ,  A Z ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
T e n n e s o n ,  S t a c y  M a r i e ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
T h o m a s ,  H i l a r y  J o ,  F a r g o ,  N D ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
T h o m e ,  S a r a h  J a n e ,  A d a m s ,  M N ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ;  C o a c h i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
T r a u m a n ,  E l i z a b e t h  M a r i e ,  F a r g o ,  N D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
T v e i t ,  S h a u n a  R e n a e ,  F a i r v i e w ,  M T ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  C o a c h i n g  
V a t s a a s ,  A m a n d a  J e a n ,  O l i v i a ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
V e t s c h ,  M e l i s s a  K a y ,  S w a n v i l l e ,  M N ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
W a l k e r ,  A s h l e e  E l i z a b e t h ,  H a s t i n g s ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
W a l t e r ,  M e l i s s a  B e t h ,  B u f f a l o  L a k e ,  M N ,  C o m m u n i t y  H e a l t h ,  C u m  L a u d e  
W e n t z e l ,  K a r i J o ,  B a x t e r ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
W h i t e ,  N i c o l e  R o s e ,  S p i c e r ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
W o j t a l e w i c z ,  M i c h a e l  P a u l ,  S t .  J a m e s ,  M N ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
C O L L E G E  O F  E D U C A T I O N  A N D  H U M A N  S E R J I I C E I  
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Elsperger, Melissa Jane, Devils Lake, ND, Nursing 
Griffin, Brenda Lee, Wathena, KS, Nursing 
Hoemberg, Sheila Ann, Wadena, MN, Nursing 
Matchinsky, Nicole Marie, Alexandria, MN, Nursing 
Olson,Jessica Gabrielle, Moorhead, MN, Nursing; Psychology, Summa Cum Laude 
Stark, Nicole Renae, Sartell, MN, Nursing 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
Anderson, Dawn A'lee, Wheaton, MN, Social Work, Magna Cum Laude 
Bengtson, Jessica Olena, Fargo, ND, Social Work 
Beutler, Robyn Ann, Arnegard, ND, Social Work 
Blumer, Elizabeth Anne, Kindred, ND, Social Work 
Borgen, Kellee Diane, Fargo, ND, Social Work 
Duchscherer, Heather Dawn, Bismarck, ND, Social Work; Psychology, Summa Cum Laude 
Entzminger, Michelle Ann, Gackle, ND, Social Work 
Giese, Amanda Marie, Canby, MN, Social Work; Business Administration 
Goeden, La Rae Annette, Park Rapids, MN, Social Work, Cum Laude 
Hays, Meghan Renee, Fargo, ND, Social Work, Cum Laude 
Hill-Thiele, Dawn Marie, Cohasset, MN, Social Work 
Hilscher, Tessa Diana, West Fargo, ND, Social Work 
Jipson, Rachel Marie, Graceville, MN, Social Work 
Jokinen, Leah Marie, Sawyer, MN, Social Work 
Kelley, Alison Elise, Fargo, ND, Social Work 
*Kleindl, Shanna Lynn, Graceville, MN, Social Work, Magna Cum Laude 
Landis, Joshua James, Valley City, ND, Social Work 
Liebl,Jessica Lynn, Gary, MN, Social Work; Spanish 
Mitchell, Casey Layne, Nevis, MN, Social Work 
Ness, Lindsey Marie, Moorhead, MN, Social Work, Summa Cum Laude 
O'Keefe, Kelsi Lee, Fargo, ND, Social Work, Cum Laude 
Olson, Alesha Marie, Fargo, ND, Social Work 
Petersen, Christine Terese, Breckenridge, MN, Social Work 
Pitzel, Amanda Rae, Frazee, MN, Social Work, Summa Cum Laude 
Salu,Jeanette Olushola, Fargo, ND, Social Work 
Stensgard, Stacy Joy, Moorhead, MN, Social Work 
Walter, Michelle Dawn, Buffalo Lake, MN, Social Work, Cum Laude 
Zika, Anne Marie, International Falls, MN, Social Work, Summa Cum Laude 
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C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  H u m a n i t i e s  
D r .  K a t h l e e n  E n z  F i n k e n ,  D e a n  
C o l l e g e  M a r s h a l :  M r .  C a r l  T .  O l t v e d t ,  P r o f e s s o r  o f  A r t  a n d  D e s i g n  
A S S O C I A T E  I N  A R T S  
B e s s e r ,  C o l e  L a w r e n c e ,  S t .  C l o u d ,  M N ,  L i b e r a l  S t u d i e s  
B r e n d e n ,  M e g a n  A n n ,  B r o o k i n g s ,  S D ,  L i b e r a l  S t u d i e s  
C a s p e r ,  D a v i d  H o w a r d ,  F a r g o ,  N D ,  L i b e r a l  S t u d i e s  
D a n m e i e r ,  S a r a h  E l i z a b e t h ,  B l o o m i n g t o n ,  M N ,  L i b e r a l  S t u d i e s  
D e W i t t e ,  E m i l i e  S u s a n ,  W e b s t e r ,  S D ,  L i b e r a l  S t u d i e s  
F j e s t a d ,  L e a h  M i c h e l l e ,  M o o r h e a d ,  M N ,  L i b e r a l  S t u d i e s  
F o s s u m ,  L y n s e e  N i c o l e ,  G r a n d  F o r k s ,  N D ,  L i b e r a l  S t u d i e s  
F r i e z e ,  T e s s a  M a r i e ,  J a m e s t o w n ,  N D ,  L i b e r a l  S t u d i e s  
M e h l h o f f ,  M i c h e l l e  L e e ,  F a r g o ,  N D ,  L i b e r a l  S t u d i e s  
M o r i n ,  J e s s i c a  A n n ,  B l o o m i n g t o n ,  M N ,  L i b e r a l  S t u d i e s  
P r e s s l e y ,  S h a r o n  T h e r e s a ,  F a r g o ,  N D ,  L i b e r a l  S t u d i e s  
R e t t e r a t h ,  A n d r e a  M a r i e ,  H a z e n ,  N D ,  L i b e r a l  S t u d i e s  
B A C H E L O R  O F  A R T S  
A a d l a n d ,  N i c h o l a s  A l l e n ,  V e b l e n ,  S D ,  H i s t o r y  
A a k r e ,  C r y s t a l  B e t h ,  H a w l e y ,  M N ,  A r t ;  A r t  H i s t o r y ,  C u m  L a u d e  
A d k i n s ,  D a n i e l  J a m e s ,  R o s e a u ,  M N ,  H i s t o r y  
A m a n , J e n n i f e r  M a r y ,  H o s m e r ,  S D ,  S p a n i s h ;  A n t h r o p o l o g y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
B e a u d o i n ,  S a m u e l  S t e p h e n ,  F a r g o ,  N D ,  H i s t o r y ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  E n g l i s h  W r i t i n g ,  C u m  L a u d e  
B e m b o o m ,  M e g a n  L e i g h ,  S a u k  R a p i d s ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
* B e r g ,  R o x a n n e  C a m i l l e ,  E r s k i n e ,  M N ,  E n g l i s h ;  T h e a t r e  A r t s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
B o h m e r ,  M e g a n  L o r r a i n e ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  A r t  
B o y u m ,  K e r m i t  P e t e r ,  M o o r h e a d ,  M N ,  E n g l i s h / M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
* B r e h m e r ,  K e v i n  R o s s ,  F a r g o ,  N D ,  E n g l i s h ;  H i s t o r y  
B r e k e r ,  E s m e r a l d a  C e c i l i a ,  W a h p e t o n ,  N D ,  S p a n i s h  
C o s t l e y , J e n n i f e r  J e a n ,  S h e r w o o d ,  O R ,  E n g l i s h  
C o t e ,  N a t h a n  A l l e n ,  D i c k i n s o n ,  N D ,  A r t  
C r o w l e y ,  K a t h e r i n e  J u d i t h ,  D i l w o r t h ,  M N ,  A r t ;  P h i l o s o p h y ,  C u m  L a u d e  
D e o b a l d , J o h n  R y a n ,  W r i g h t ,  W Y ,  A r t ,  C u m  L a u d e  
E a s t o n ,  T r o y  M i c h a e l ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
F r e d e r i c k s o n ,  D a r c i  A n n e ,  G r a f t o n ,  N D ,  F i l m  S t u d i e s  
F u l s e b a k k e ,  N a t h a n  C h a d ,  B o t t i n e a u ,  N D ,  E n g l i s h  
G i l b e r t s o n ,  C o d y  J o n ,  F a r g o ,  N D ,  A r t  
G r a u n k e ,  C h r i s t o p h e r  R o b e r t ,  D e l a n o ,  M N ,  A r t  
H a g e n ,  A n d r e a  E l l y n ,  T h i e f  R i v e r  F a l l s ,  M N ,  E n g l i s h  
J a c o b s ,  R a c h e l  M a r y ,  V a n c o u v e r ,  W A ,  E n g l i s h / M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
J o h n s o n ,  R e b e c c a  M a r i e ,  M a n d a n ,  N D ,  S p a n i s h ;  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
•  D e n o t e s  H o n o r s  P r o g r a m  G r a d u a t e  
C O L L E G E  O F  A R T S  A N D  H U M A N I T I E S  
Klemetson, KaylaJerilyn, Flom, MN, Spanish; Accounting, Business Administration 
Larson,Jenna Lea, East Grand Forks, MN, Spanish, Cum Laude 
Lipp, Katharine Rosemary, Detroit Lakes, MN, English/Mass Communications 
McArdle, Nicholas James, Anoka, MN, Art 
Minion,]oy Darlene, Fergus Falls, MN, English/Mass Communications 
Moen, Kristy Marie, Fargo, ND, Art 
Nelson, Gerald Scott, Moorhead, MN, Art 
Olson, Verna May, Hawley, MN, English; Women's Studies 
~aley, Neil Andrew, Fargo, ND, History; Anthropology 
Roberson, Miranda Judith Marie, Fargo, ND, English, Magna Cum Laude 
Rondestvedt, Bethany Lynn, Lisbon, ND, English/Mass Communications; Music, Cum Laude 
Schmidt, Sarah Katherine, Moorhead, MN, Spanish, Cum Laude 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Ketterling, Amanda Wyn, Fargo, ND, Art 
Ringdahl, Minda Joy, Harwood, ND, Art; Art History, Magna Cum Laude 
'Tessman, Jeffrey Jerome, Detroit Lakes, MN, Art, Cum Laude 
BACHELOR OF MUSIC 
Jones, Holly Marie, Mcintosh, MN, Music Industry 
Schoenfelder, Sarah A., Bemidji, MN, Music Industry 
BACHELOR OF SCIENCE 
Anderson, Kendra Michelle, Andover, MN, Social Studies 
Bauer, Lindsey Danelle, Mandan, ND, English Education, Cum Laude 
Boelter, Brandon Ross, Freeport, MN, Social Studies 
Brickzin, Laura Jean, Pelican Rapids, MN, English Education, Cum Laude 
Brunelle, Kate Margaret, Williston, ND, Social Studies, Cum Laude 
Chavez, Maria Del Carmen, Pelican Rapids, MN, Spanish Education, Magna Cum Laude 
Demke, William James, Minot, ND, Social Studies 
Goehner, Rachel Leigh, Huron, SD, University Studies, Cum Laude (Posthumous Graduate) 
Gorath, Aaron Clint, Ada, MN, Social Studies 
Hockett, Jacqueline Christine, Fargo, ND, Social Studies 
Johnson, Kathryn JoAnn, Moorhead, MN, Social Studies, Magna Cum Laude 
Kelly, Erin Nicole, Fargo, ND, Art Education, Magna Cum Laude 
Killian, Amanda Renee, Gilbert, MN, Social Studies, Cum Laude 
Kraft,Joni Esther, Gary, MN, Social Studies, Summa Cum Laude 
Krog, Ashley Ann, Fergus Falls, MN, English Education, Magna Cum Laude 
Maroney, Wade Cecil, Fargo, ND, Social Studies 
Perrault, Joseph Robert, Naytauwaush, MN, Social Studies 
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C o l l e g e  o f  S o c i a l  a n d  N a t u r a l  S c i e n c e s  
D r .  R o n a l d  M . J e p p s o n ,  D e a n  
C o l l e g e  M a r s h a l :  D r .  M a r g a r e t  L .  P o t t e r ,  P r o f e s s o r  o f  P s y c h o l o g y  
B A C H E L O R  O F  A R T S  
A a s b y ,  B r i a n  E r i k ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  B i o l o g y  
B e l l o n ,  J e f f r e y  M i c h a e l ,  H o p e ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
B e u t l e r ,  R o b y n  A n n ,  A r n e g a r d ,  N D ,  A m e r i c a n  S t u d i e s ;  W o m e n ' s  S t u d i e s  
C a r l s o n ,  J a c k y  L y n ,  G r a n d  R a p i d s ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  S o c i o l o g y  
C a r l s o n ,  J u l i e  M a r i e ,  L i t t l e  F a l l s ,  M N ,  P s y c h o l o g y  
C h r i s t i e ,  K a t h a r i n e  R o s e m a r y ,  M o o r h e a d ,  M N ,  P s y c h o l o g y ;  P h i l o s o p h y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
C h r o m y ,  D i o n n e  C r y s t a l ,  M o o r h e a d ,  M N ,  G e r o n t o l o g y ;  S o c i a l  W e l f a r e ,  S o c i o l o g y  
C l a p p ,  A n d r e w  B e n j a m i n ,  F a r g o ,  N D ,  B i o l o g y  
C o n r a d ,  K a t h l e e n  A n n ,  D i l w o r t h ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
C o s t o n ,  J i m m i e  M a c ,  R i v e r  G r o v e ,  I L ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
D a n i e l s ,  J a m e s  A n d r e w ,  T i n t a h ,  M N ,  E c o n o m i c s ;  H i s t o r y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
D a s h i e l l ,  M a r e a  T e r e s e ,  T w i n  B r o o k s ,  S D ,  S o c i o l o g y  
D e v o r a k  I V ,  J o s e p h  F r a n k l i n ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  B i o l o g y  
D e y l e ,  N a t a s h a  L y n n ,  F a r g o ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
E r i c k s o n ,  J u s  t i n  A l l e n ,  T w o  H a r b o r s ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
F o r d ,  T h o m a s  R o b e r t ,  D e v i l s  L a k e ,  N D ,  P s y c h o l o g y  
F r e i d t ,  S a b r i n a  R a e ,  M a n d a n ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
G a r r y ,  B r e t  R o b e r t ,  W a t e r t o w n ,  S D ,  A n t h r o p o l o g y  
G i d d i n g s ,  M a t t h e w  P a u l ,  F a r g o ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
G u r u n g ,  A n a n d a  B a h a d u r ,  K a t h m a n d u ,  N e p a l ,  E c o n o m i c s  
* H a n u s ,  A l e x a  E l i z a b e t h ,  W i l t o n ,  M N ,  P s y c h o l o g y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
H a r t s h o r n ,  K i m  M a r i e ,  F a r g o ,  N D ,  A m e r i c a n  S t u d i e s ;  A m e r i c a n  I n d i a n  S t u d i e s  
H i n n e n k a m p ,  R o b e r t  J o s e p h ,  F a r g o ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y  
H o v e r s o n ,  S h e l a n e  K a y e ,  F a r g o ,  N D ,  P s y c h o l o g y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
J e n s e n ,  C a s e y  G . , J a m e s t o w n ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
J o h a n s o n ,  E m i l y  J e a n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
* J o h n s o n ,  J e s s i c a  F a i t h ,  M i n o t ,  N D ,  B i o l o g y ,  C h e m i s t r y ;  S p a n i s h  
J o h n s o n ,  N i c o l e  L e e ,  M a n t a d o r ,  N D ,  B i o l o g y  
K h a n a l ,  M u k e s h ,  B i r a t n a g a r ,  N e p a l ,  M a t h e m a t i c s ,  E c o n o m i c s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
K r a b b e n h o f t ,  A d a m  R o s s ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
K r a m e r ,  M a r g o  R a e ,  L i n t o n ,  N D ,  B i o l o g y  
K v e r n o ,  M i c a r a  S u z a n n e ,  C a s s  L a k e ,  M N ,  P s y c h o l o g y ;  W o m e n ' s  S t u d i e s  
L i e b e r s b a c h ,  B r e n t  J a c o b ,  M o o r h e a d ,  M N ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
L u k k e s ,  A n d r e w  J a s o n ,  N e w  P r a g u e ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
M a d e r y ,  B r a n d o n  D a l e ,  M a n t o r v i l l e ,  M N ,  B i o l o g y ;  C h e m i s t r y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
M a j e r u s ,  M a r k  R o b e r t ,  V i l l a r d ,  M N ,  S o c i o l o g y  
M a r t y ,  J u s t i n  R i c h a r d ,  F a r g o ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
M e h l h o f f ,  A n d r e w  K i m ,  V e l v a ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
•  D e n o t e s  H o n o r s  P r o g r a m  G r a d u a t e  
C O L L E G E  O F  S O C I A L  A N D  N A T U R A L  S C I E N C E S  
Merrill, Carrie Ann, Fargo, ND, Psychology, Cum Laude 
Miller, Heidi Lynne, Bowdon, ND, Psychology, Summa Cum Laude 
Molitor, Eric Thomas, Cedar, MN, Political Science; Philosophy, Cum Laude 
Nelson, Lindsey Marie, Fertile, MN, Biology, Magna Cum Laude 
N ordick, Tanya Elizabeth, Barnesville, MN, Criminal Justice 
Noska, Lewis James, Browerville, MN, Biology 
O'Keefe, Ryan Paul, Fargo, ND, Political Science, Criminal Justice, Summa Cum Laude 
Pederson, Michelle Marcie, Detroit Lakes, MN, Criminal Justice, Sociology, Magna Cum Laude 
Pershall, Therese Ann Marie, Buffalo Gap, SD, Psychology, Gerontology; Finance 
Pourroy, Nicole Ann, Sidney, MT, Anthropology; International Business 
Puffer, Emily Fisk, Cedar, MN, Biology 
Rasmussen, Adam Patrick, Moorhead, MN, Biology 
Reinhart, Quincee C., Durbin, ND, Criminal Justice, Sociology; Women's Studies 
Ringdahl, Amanda Kathleen, Forman, ND, Gerontology; Social Welfare, Sociology 
Rovang, Samuel Ross, Plymouth, MN, Psychology; Marketing 
Rude busch, Rebecca Jean, Lakeville, MN, Gerontology, Magna Cum Laude 
Schlenner, Cody Bruce, Maynard, MN, Criminal Justice; Sociology 
Schmitt, Eric Allan, Scandia, MN, Biology 
Slosson, Brandi J o, Hibbing, MN, Criminal Justice 
Stange, Josephine Rose, Brookings, SD, Biology; English 
Storey, Amanda Jean, Fosston, MN, Psychology; Spanish, Sociology 
Taylor, Mackenzie Mae, Coos Bay, OR, Political Science; Women's Studies 
Thordal, Ryan Jay, Gary, MN, Biology; Chemistry, Cum Laude 
Wagner, Sarah Linn, Fargo, ND, Psychology; Sociology, Philosophy 
Wardwell, Bridget Ann, Fargo, ND, Psychology 
Zachmann, Carl Jeffrey, Fergus Falls, MN, Anthropology; Art 
Zika, Anne Marie, International Falls, MN, Gerontology, Summa Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
Altankhuyag, Bat-Erdene, Ulaanbaatar, Mongolia, International Studies 
Bichler, Christian Mark, East Grand Forks, MN, Mathematics, Management; Economics 
Daghmoumi, Anas, Tangier, Morocco, International Studies; Political Science 
Ecklund, Michelle Erin, Glyndon, MN, Life Science Education, Biology 
Grams, Marc David, Litchfield, MN, University Studies 
lshizuka, Hajime, Chiba-Shi Chiba,Japan, International Studies 
Lynch, Marcus Daniel, Fargo, ND, University Studies 
McFadden, Justin Robert, Cavalier, ND, Life Science Education 
Prestegord, Heather Yvonne, Twin Valley, MN, Mathematics Education 
Radniecki, Melissa Sue, Coon Rapids, MN, Life Science Education, Earth Science Education; Biology 
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C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  a n d  I n d u s t r y  
D r .  D a v i d ] .  C m c k e t t ,  D e a n  
C o l l e g e  M a r s h a l :  D r .  W a d e  T .  S w e n s o n ,  P r o f e s s o r  o f T e c h n o l o g y  
B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  
A h m a d ,  F a r  h a d ,  N a r a y a n g a n j ,  B a n g l a d e s h ,  M a n a g e m e n t  
A h m e d ,  S a y e m ,  B a r i a ,  B a n g l a d e s h ,  A c c o u n t i n g ,  F i n a n c e  
A h r e n d t ,  L u c a s  M a r t i n ,  W i l l m a r ,  M N ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
A n d e r s o n ,  A n n a  M a r i e ,  C o m s t o c k ,  M N ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
A n d e r s o n ,  J a m i e  M a r i e ,  B r i s t o l ,  S D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
A n d e r s o n ,  J o s h u a  J e r o m e ,  B i s m a r c k ,  N D ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
A n d e r s o n ,  K r i s t i n  K a y ,  M o o r h e a d ,  M N ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
A n d e r s o n ,  L i s a  M a r i e ,  P i n e  C i t y ,  M N ,  F i n a n c e  
B a l k o v a t z ,  B r e a  M a r i e ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
B e c k ,  R a c h e l  M e l i s s a ,  H a w l e y ,  M N ,  M a n a g e m e n t  
B e c k s t r o m ,  K e l s e y  M a r i e ,  G w i n n e r ,  N D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
B e r g l u n d ,  K e n n e t h  L e o n a r d ,  D a w s o n ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
B l y ,  N a t a l i e  A n n ,  U l e n ,  M N ,  M a n a g e m e n t  
B o l s t a d ,  B r a n d o n  J a m e s  A l e x ,  F e r t i l e ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
B o u c h i e ,  S t e v e n  R i c h a r d ,  M o o r h e a d ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
B r a n d t ,  T y l e r  G u y ,  U n d e r w o o d ,  N D ,  M a n a g e m e n t  
B r o w n ,  B e l i n d a  J o y ,  E l k  R i v e r ,  M N ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
C a n t i n ,  J e r e m y  R i c h a r d ,  B u f f a l o ,  M N ,  A c c o u n t i n g  
C a r l s o n ,  J a c k y  L y n ,  G r a n d  R a p i d s ,  M N ,  A c c o u n t i n g  
C a r v e r ,  T i m o t h y  M i t c h e l l ,  F a r g o ,  N D ,  M a r k e t i n g  
C o u b a l ,  A n d r e w  D e a n ,  C l a r k f i e l d ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
C u n n i n g h a m ,  B e t h  E l l y n ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
D e l u d e ,  D e n n i s  M i k k e l ,  N e c h e ,  N D ,  A c c o u n t i n g ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
D e y l e ,  N a t a s h a  L y n n ,  F a r g o ,  N D ,  M a n a g e m e n t  
D i o p ,  P a p a  I b r a h i m a ,  D a k a r ,  S e n e g a l ,  F i n a n c e  
D i x , J e f f r e y  M i c h a e l ,  A b e r d e e n ,  S D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ;  E n g l i s h ,  C u m  L a u d e  
D u b e r o w s k i ,  S c o t t  T h o m a s ,  P a r k e r s  P r a i r i e ,  M N ,  F i n a n c e ;  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
D y k e m a ,  D i a n a  R a e ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  M a n a g e m e n t  
E r b s t o e s s e r ,  S a r a  A n n ,  A r t h u r ,  N D ,  M a n a g e m e n t  
E r h a r d t ,  D a n i e l  F l o y d ,  C e n t e r ,  N D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
F a l l g a t t e r ,  K a r a  D e a ,  S t e e l e ,  N D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
F r e e m a n ,  A s h l e i  L y n n ,  S t a r b u c k ,  M N ,  M a n a g e m e n t  
F r o l e k ,  N a t h a n  S c o t t ,  L i d g e r w o o d ,  N D ,  M a n a g e m e n t ;  C o m m u n i t y  H e a l t h  
G e i e r ,  N a t h a n  R o g e r ,  W a t e r t o w n ,  S D ,  M a r k e t i n g ,  C u m  L a u d e  
G r e e n ,  N a t h a n  L y l e ,  B r e c k e n r i d g e ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  F i n a n c e  
G r u b b ,  J o h n  N e l s o n ,  B u r l i n g t o n ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
G r u n e w a l d ,  T y l e r  B r e n t ,  A d a ,  M N ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
C O L L E G E  O F  B U S I N E S S  A N D  f N D U S T R  Y  
Guenther, Brett Michael, Lidgerwood, ND, Marketing, Magna Cum Laude 
Gunderson, Brian David, Dawson, MN, Marketing 
Gunderson, Kristina Lea, Stillwater, MN, Mass Communications 
Haburn, Wendy Lynn, West Fargo, ND, Accounting; Finance, Magna Cum Laude 
Hajicek, Kenneth Eugene, Fargo, ND, Computer Information Systems 
Halseth, Matthew Scott, Glyndon, MN, Marketing 
Hanson Olson, Angela Jean, Fargo, ND, Accounting, Finance 
Hawkinson, Daniel James, Morris, MN, Accounting 
Hayes, Philip Andrew, Watertown, SD, Business Administration, Cum Laude 
Henkemeyer, Genna Rose, Sauk Rapids, MN, International Business; Spanish 
Hensler, Andrea Lynn, Harwood, ND, Management 
Herding, Melissa Rae, West Fargo, ND, Operations Management 
Hettinger, Candi Marie, Wessington Springs, SD, Mass Communications; Marketing, Cum Laude 
Hilgers, Patrick James, Fargo, ND, Business Administration; Economics 
Hixson, Joseph Edward, Eagan, MN, Graphic Communications 
Hoban, Nicholas Wayne, Callaway, MN, Mass Communications; Marketing 
Hochhalter, Justin Lee, Jamestown, ND, Industrial Technology 
Hoium, Karl Clifford, Glenwood, MN, Mass Communications 
Janz,Jesse Paul, Fargo, ND, Business Administration, Marketing 
Johnson, Katrina Ann, Thief River Falls, MN, Accounting 
Jorgenson, Gerda Elin, Pierre, SD, Mass Communications; Music, English Writing, Magna Cum Laude 
Jury, William Lee, Harwood, ND, Business Administration 
Keating, Kristine Suzanne, Fargo, ND, Paralegal 
Khan, Hassan Ehsan, Lahore, Pakistan, Computer Science 
Khan, Muhammad Usman, Dubai, United Arab Emirates, Computer Information Systems 
King, Genell Marie, Coon Rapids, MN, Graphic Communications 
Kjos, Ashley Marie, Woodbury, MN, Mass Communications 
Klabo, Tiffany Nicole, Fargo, ND, Construction Management 
Knutson, Derek Ryan, Pelican Rapids, MN, Marketing, Summa Cum Laude 
Kohler Kirkhorn, Vicki Lynn, Moorhead, MN, Paralegal 
Koland, Nathan Wayne, Thief River Falls, MN, Construction Management 
Kotte, Kathryn McDonald, Pelican Rapids, MN, Mass Communications 
Lacina, TamiJean, Gwinner, ND, Marketing 
Laidlaw, Jean Marie, Bismarck, ND, Business Administration 
Larsen, Misty Mae, Roseau, MN, Accounting, Summa Cum Laude 
Larson, Christopher Ryan, Fargo, ND, Finance, Cum Laude 
Larson, Terri Marie, Crosby, MN, Graphic Communications 
Leingang, Scot James, Bismarck, ND, Business Administration 
Lorentz, Sarah Rose, Wadena, MN, Mass Communications; American Multicultural Studies 
Maier, Kelly Joe, Washburn, ND, Business Administration; Accounting 
Malik, Asp hand Riaz, Islamabad, Pakistan, Finance, Magna Cum Laude 
Masar, Melissa Marie, Watertown, SD, Mass Communications, Magna Cum Laude 
Mattison, Kevin Jon, Appleton, MN, Operations Management 
McFarlane, Adam Edward, Huron, SD, Mass Communications 
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M c N u l t y ,  A d r i a n  B l a i r ,  M o o r h e a d ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
M e t z ,  T h o m a s  J o s e p h ,  B r o w n s  V a l l e y ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
M e y e r ,  E n r i c o  C h r i s t i a n ,  M e l r o s e ,  M N ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
M i k e s h ,  E r i c a  T h e r e s e ,  O s a g e ,  M N ,  F i n a n c e  
M i k k e l s e n ,  K e l a  M a r i e ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
M o l o n y ,  R y a n  M a t t h e w ,  F a r g o ,  N D ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
M o n s e ,  C y r i l  J a m e s ,  F o r e s t o n ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
M o r l o c k ,  J e r e m y  J a y ,  P e t t i b o n e ,  N D ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
N e t t e r l u n d ,  M i t c h e l  J o h n ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s  
N e u b a u e r ,  M i c h a e l  D a v i d ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
N i t e k a , J e a n  N t a k a r u t i m a n a ,  S t .  L o u i s  P a r k ,  M N ,  A c c o u n t i n g  
N o r e n b e r g ,  L u k e  J o h n ,  C o o n  R a p i d s ,  M N ,  M a n a g e m e n t ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
N o v o t n y ,  S e t h  G o r d o n ,  R o s e a u ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
O g r e n ,  R a y m o n d  J o s e p h ,  S t .  P a u l ,  M N ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
O p o k u - A g y e m a n g ,  A n d r e w ,  A t l a n t a ,  G A ,  A c c o u n t i n g  
O p p ,  L a u r a  J e a n ,  B i s m a r c k ,  N D ,  M a r k e t i n g ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
P a r a d e e ,  B e t h a n y  R o s e ,  O s a k i s ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  P a r a l e g a l ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
P e a r s o n ,  A n n a  M i c h e l l e ,  F a r m i n g t o n ,  M N ,  F i n a n c e  
P e d e r s o n ,  A n d r e a  C h r i s t i n e ,  W a l k e r ,  M N ,  M a n a g e m e n t ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
P i a t z , J a s l y n n  R e n a e , J a m e s t o w n ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  M a r k e t i n g  
P o u d y a l ,  N i r m a l  R a j ,  K a t h m a n d u ,  N e p a l ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s ;  E c o n o m i c s  
P u s t ,  L o r i  A n n ,  A p p l e t o n ,  M N ,  F i n a n c e ,  A c c o u n t i n g ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
Q y a m ,  D e b r a  A n n ,  W y n d m e r e ,  N D ,  F i n a n c e  
Q y i n n i l d ,  M a t t h e w  P a u l ,  B a r n e s v i l l e ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
R e i c h ,  S e t h  M i c h a e l ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
R e t z e r ,  K a y l a  M a e ,  W i l l i s t o n ,  N D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
R i c e ,  A m a n d a  B e t h ,  F a r g o ,  N D ,  I n d u s t r i a l  T e c h n o l o g y  
R i c h t e r ,  L i s a  M a r i e ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  M a n a g e m e n t  
R o g n e s s ,  J a s o n  I v a n ,  A s t o r i a ,  S D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
R u e n ,  E l i z a b e t h  L a u r a ,  F a r g o ,  N D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
R y l a n d e r ,  D a l l a s  J a m e s ,  A s h b y ,  M N ,  F i n a n c e ;  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
S a l a z a r ,  Y v a n ,  S a n  A n t o n i o ,  T X ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
S a u r e r ,  L u k e  D a n i e l ,  U n d e r w o o d ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  M a r k e t i n g  
S c h e e l e r , J i l l i a n  R o s e ,  M i n o t ,  N D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ;  E n g l i s h  W r i t i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S c h m i d t ,  K r i s t o p h e r  F r a n k ,  B i s m a r c k ,  N D ,  A c c o u n t i n g  
S c h m i t ,  D a n i e l  J a m e s ,  B e u l a h ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  M a r k e t i n g  
S h e i k h ,  S a q i b  M u n e e r ,  I s l a m a b a d ,  P a k i s t a n ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S i m e k , J a r r o d  R y l a n ,  D i c k i n s o n ,  N D ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
S i t z , J a m i e  L y n n ,  B i s m a r c k ,  N D ,  M a r k e t i n g ,  M a n a g e m e n t  
S l a b i k ,  S h a u n a  M a r i e ,  F a r g o ,  N D ,  A c c o u n t i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S m i t h ,  B e n j a m i n  L e e ,  F a r g o ,  N D ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s  
S n y d e r ,  C a r r i e  R u t h ,  F a r g o ,  N D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
S o d e r b e r g ,  G a i l  L i s a ,  E l y ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
S o n d e l a n d ,  D r e w  D a v i d ,  B r e c k e n r i d g e ,  M N ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
C O L L E G E  O F  B U S I N E S S  A N D  f N D U S 1  
Stensgard, Anthony Thomas, Fergus Falls, MN, Accounting, Business Administration 
Sunde, David Jonathon, Fergus Falls, MN, Business Administration 
Sweep, Allison Kea, Clara City, MN, Business Administration 
Thiel, Thomas Daniel, Moorhead, MN, Marketing 
Tsukamoto, Mari, Miyagi,Japan, Mass Communications 
Tweed, Kara Dell, Fargo, ND, Paralegal 
Vogel, Landon Larry, West Fargo, ND, Industrial Technology 
Wade, Justin Alan, Page, ND, Graphic Communications, Cum Laude 
Wahl, Heather Ann, Pelican Rapids, MN, Business Administration, Magna Cum Laude 
Wald, Mitch Ross, Bismarck, ND, Operations Management 
Weiss, Kay Lee, Fargo, ND, Mass Communications 
Welte, Amanda Erin, Bismarck, ND, Individualized Major: Photography in Business 
Wieweck, Brady David, Hutchinson, MN, Operations Management 
Wohlwend, Amy Lynn, Moorhead, MN, Accounting; Finance 
Wolf, Michele Lisa, Beulah, ND, Marketing 
Zink, Keri Kristine, Hannaford, ND, Finance 
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G r a d u a t e  S t u d i e s  
D r .  R i c h a r d  K .  A d l e r ,  D i r e c t o r  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  
C o l l e g e  M a r s h a l :  D r .  W e s l e y ] .  E r w i n ,  C o o r d i n a t o r  o f  t h e  C o u n s e l i n g  a n d  
S t u d e n t  A f f a i r s  G r a d u a t e  P r o g r a m  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
A n d e r s o n ,  K e l l y  J o ,  H a w l e y ,  M N ,  E d u c a t i o n a l  L e a d e r s h i p  
" A u t o b i o g r a p h i c a l  S e l f - S t u d y :  A  P o r t f o l i o  o f  E d u c a t i o n a l  L e a d e r s h i p  C o m p e t e n c i e s "  
D r .  D e n n i s  V a n  B e r k u m ,  A d v i s o r  
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M a j o r s  a n d  M i n o r s  
T h e  C o m m e n c e m e n t  P r o g r a m  l i s t s  a l l  m a j o r s  a n d  m i n o r s  w h i c h  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d .  I f  a  s t u d e n t  h :  
c o m p l e t e d  t w o  m a j o r s ,  t h e  m a j o r s  a r e  s e p a r a t e d  b y  a  c o m m a  ( E n g l i s h ,  H i s t o r y ) ;  i f  a  s t u d e n t  h a s  c o m p l e t e  
a  m a j o r  a n d  a  m i n o r ,  t h e  m a j o r  a n d  m i n o r  a r e  s e p a r a t e d  b y  a  s e m i - c o l o n  ( E n g l i s h ;  H i s t o r y ) .  I f  a  s t u d e n t  h :  
e a r n e d  a  m i n o r  v i a  t h e  T r i - C o l l e g e  U n i v e r s i t y ,  t h e  h o m e  i n s t i t u t i o n  i s  l i s t e d  a f t e r  t h e  m i n o r  a n d  p l a c e d  i  
p a r e n t h e s e s ,  i . e .  F r e n c h  ( C o n c o r d i a ) .  
M a s t e r s  C a n d i d a t e s  
C a n d i d a t e s  r e c e i v i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  a r e  l i s t e d  i n  t h e  p r o g r a m .  T h e  l i s t i n g  a l s o  c o n t a i n s  t h e  t i d e  o f  t h e  
t h e s i s  o r  p r o j e c t  a n d  t h e i r  f a c u l t y  a d v i s o r .  E a c h  c a n d i d a t e  t h a t  p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  c e r e m o n y  w i l l  r e c e i v e  
m a s t e r ' s  h o o d .  T h e  c o l o r  o f  t h e  v e l v e t  e d g i n g  o n  t h e  h o o d  r e p r e s e n t s  t h e  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e  a n d  t h e  s i  
l i n i n g  ( r e d  a n d  w h i t e )  r e p r e s e n t s  M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d .  
A c a d e m i c  H o n o r s  
S t u d e n t s  w h o  c o m p l e t e  a t  l e a s t  6 0  c r e d i t s  a t  M S U  M o o r h e a d  a s  c a n d i d a t e s  f o r  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s  m :  
g r a d u a t e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  h o n o r s :  
C U M  L A U D E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r e p r e s e n t i n g  a  c u m u l a t i v e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  o f 3 . 4 0  o r  h i g h e r  
M A G N A  C U M  L A U D E  . . . . . . . . .  r e p r e s e n t i n g  a  c u m u l a t i v e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  o f 3 . 6 0  o r  h i g h e r  
S U M M A  C U M  L A U D E  . . . . . . . . .  r e p r e s e n t i n g  a  c u m u l a t i v e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  o f 3 . 8 0  o r  h i g h e r  
S u c h  h o n o r s  a r e  c o m p u t e d  f r o m  t h e  c u m u l a t i v e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  e a r n e d  i n  a l l  c o u r s e s  a t  M S U  M o o r h e a  
T h e  g r a d u a t e s  w h o  h a v e  e a r n e d  t h e s e  h o n o r s  w i l l  h a v e  t h e  a c h i e v e m e n t  l i s t e d  o n  t h e i r  a c a d e m i c  t r a n s c r i p 1  
T h e  C U M  L A U D E  g r a d u a t e s  w e a r  w h i t e  h o n o r  c o r d s .  T h e  M A G N A  C U M  L A U D E  g r a d u a t e s  w e a r  n  
h o n o r  c o r d s .  T h e  S U M M A  C U M  L A U D E  g r a d u a t e s  w e a r  r e d  a n d  w h i t e  h o n o r  c o r d s .  
H o n o r s  P r o g r a m  G r a d u a t e s  
T h e  M S U  M o o r h e a d  H o n o r s  P r o g r a m  e x i s t s  t o  a w a r d  a n d  e n c o u r a g e  s u p e r i o r  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  e a r n e d  a  3 . 5 0  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  d u r i n g  t h e i r  f r e s h m a n  y e a r  a r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  
t h e  H o n o r s  P r o g r a m .  T h o s e  w h o  c o m p l e t e  t h e  r i g o r o u s  H o n o r s  P r o g r a m  c u r r i c u l a r  r e q u i r e m e n t s  a r e  l i s t t  
i n  t h e  C o m m e n c e m e n t  P r o g r a m  w i t h  a n  a s t e r i s k  i n  f r o n t  o f  t h e i r  n a m e  a n d  h a v e  t h e  a c h i e v e m e n t  l i s t e d <  
t h e i r  a c a d e m i c  t r a n s c r i p t s .  
H o n o r  S o c i e t i e s  
D e l t a  M u  D e l t a  h o n o r  s o c i e t y  i s  a n  a c a d e m i c  s o c i e t y  f o r  s t u d e n t s  w h o  m a j o r  i n  B u s i n e s s .  T h e  r e q u i r e m e n  
f o r  m e m b e r s h i p  i n  D e l t a  M u  D e l t a  a r e  ( 1 )  c o m p l e t i o n  o f  t h e  j u n i o r  y e a r ,  ( 2 )  a  m a j o r  i n  o n e  o f  t h e  b u s i n e  
d i s c i p l i n e s ,  a n d  ( 3 )  a  m i n i m u m  G P A  o f  3 . 2 0 .  T h e  h o n o r  p i n  i s  t r i a n g u l a r  i n  s h a p e  a n d  f e a t u r e s  a  s h i p  w i  
f u l l  s a i l  a n d  t h e  G r e e k  l e t t e r s  f o r  D e l t a  M u  D e l t a .  
B e t a  B e t a  B e t a  N a t i o n a l  B i o l o g y  S o c i e t y  i s  a n  a c a d e m i c  s o c i e t y  f o r  s t u d e n t s  w h o  m a j o r  i n  B i o l o g y .  1 1  
r e q u i r e m e n t s  f o r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  O m e g a  M u  c h a p t e r  o f  B e t a  B e t a  B e t a  a r e  ( 1 )  a t  l e a s t  t h r e e  b i o l o 1  
c o u r s e s  i n  t h e  b i o l o g y  m a j o r ,  a n d  ( 2 )  a  m i n i m u m  G P A  o f 3 . 0  i n  t h o s e  c o u r s e s .  T h e  h o n o r  p i n  d i s p l a y s  t h r  
2 0  
Greek letters, Beta Beta Beta, and a coiled serpent. The first Beta stands for the Greek word BALANNOS, 
which means acorn; it represents life in and on the ground. The second Beta stands for the Greek word 
BOUDETASE, which means little bird; it represents life in the air. The third Beta stands for the Greek word 
BOAX, which means fish; it represents life in the water. All three words may be summed up in one word 
BIOS, meaning life. The coiled serpent in the center of the pin is an ancient symbol of wisdom. 
Phi Kappa Phi is a national academic honor society founded in 1897. MSUM's Chapter of Phi Kappa Phi was 
founded in 1982. The requirements for membership to Phi Kappa Phi are (1) top 5% of junior class, or (2) top 
10% of graduating seniors, or (3) top 10% of graduate students. The honor pin appears as a gold octagon on a 
vertical bar. In the center of the octagon is a small globe, also gold, with a horizontal black band with the Greek 
letters for Phi Kappa Phi. 
Pi Kappa Delta is a national honorary forensic organization within the Communication Studies, Flim Studies, 
and Theatre Arts Department and is for intercollegiate debaters, competitive individual speakers, non-classroom 
audience speakers and instructors who teach courses in oral communication. The requirements for membership 
to Pi Kappa Delta include a 2.0 minimum GPA. The pin, which is gold, features the letters PKD, the 
organization's key, and a gavel. 
Pi Sigma Alpha is a national honor society for political science majors. The requirements for membership in the 
Mu Xi chapter of Pi Sigma Alpha are (1) completion of 10 semester credits in political science including one 
300-level class, (2) a minimum of 3.0 GPA in political science courses, and (3) a cumulative GPA of 3.0. The 
honor pin is a small gold pin with the honor society's greek letters on the front and the members name, chapter, 
and date of induction on the back. 
Psi Chi is an honorary society for psychology majors that was founded in 1929. Psi Chi is a member of the 
Association of College Honor Societies and an affiliate of the American Psychological Association and the 
American Psychology Society. The MSUM Chapter of Psi Chi was established in the Psychology Department 
in 1984. In addition to the national membership requirements of(1) a 3.0 GPA, (2) class rankin the top 35%, 
(3) completion of3 semesters of college, and (4) 9 semester hours of psychology courses, (the MSUM chapter 
requires a minimum GPA of3.25 in psychology courses). Members of Psi Chi wear a small gold pin in the 
shape of the Greek letter Psi over the letter Chi. 
Sigma Theta Tau International is an honorary society for nursing majors, and was founded in 1922. MSUM 
belongs to the Xi Kappa chapter. The founders chose the name from the Greek words Storga, Tharos, and 
Tima meaning "love,""courage" and "honor". The founder's vision for the society helped bring recognition 
to nursing as a science. Membership is by invitation to baccalaureate and graduate nursing students who 
demonstrate excellence in scholarship, and to community leaders who demonstrate exceptional achievement 
in nursing. The requirements for membership are (1) student rank in the top 35% of their class, and (2) a 
GPA of at least 3.0. 
Pi Kappa Lambda, the national honor society in music, was established in 1918 at Northwestern University 
in Illinois to provide an organization dedicated to the furtherance of music in education and education in music 
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i n  c o l l e g e s ,  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  w h i c h  o f f e r  m u s i c  d e g r e e  p r o g r a m s .  E l e c t i o n  
t o  t h e  E p s i l o n  I o t a  c h a p t e r  ( e s t a b l i s h e d  a t  M S U M  i n  1 9 8 2 )  r e q u i r e s  t h a t  s t u d e n t s  b e  o u t s t a n d i n g  i n  s c h o l a r s h i p  
a n d  m u s i c i a n s h i p ,  a n d  t h a t  c a n d i d a t e s  i n  t h e i r  j u n i o r  y e a r  b e  i n  t h e  t o p  1 0 %  o f  t h e i r  c l a s s ,  t h a t  s e n i o r s  b e  i n  t h e  
t o p  2 0 % ,  a n d  t h a t  g r a d u a t e  s t u d e n t s  h a v e  s a t i s f a c t o r i l y  c o m p l e t e d  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e i r  d e g r e e s .  T h e  i n s i g n i a  
p i n  o f  P i  K a p p a  L a m b d a  i s  a  g o l d  G r e c i a n  l y r e  w i t h  s y m b o l s  o f  m u s i c  a n d  d r a m a  ( p a n p i p e s  a n d  m a s k  w i t h  f o i l s )  
o n  e a c h  s i d e  o f  t h e  t h r e e  s t r i n g s  o f  t h e  l y r e .  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  G r a d u a t i o n  S a s h  
I n  s p e c i a l  r e c o g n i t i o n  o f  g r a d u a t i n g  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s ,  a  s a t i n  s a s h  i s  w o r n  t h a t  d e p i c t s  t h e i r  h o m e  
c o u n t r y ' s  f l a g  a n d  c o l o r s .  
A c a d e m i c  A t t i r e  
T h e  c a p s  a n d  g o w n s  w o r n  a t  f o r m a l  a c a d e m i c  e v e n t s  i n  A m e r i c a n  c o l l e g e s  a r e  t h e  d i r e c t  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  
e v e r y d a y  c o s t u m e s  w o r n  i n  t h e  u n i v e r s i t i e s  o f  M e d i e v a l  E n g l a n d  w h e n  e a c h  s c h o o l  h a d  i t s  p e c u l i a r  d r e s s  s o  
t h a t  a n  O x f o r d  s t u d e n t  c o u l d  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  a  C a m b r i d g e  s t u d e n t .  B e c a u s e  o f  t h e  t r e m e n d o u s  g r o w t h  
o f  A m e r i c a n  c o l l e g e s ,  a n d  t h e  c o n f u s i o n  t h a t  w o u l d  r e s u l t  i f  e a c h  w e r e  t o  a d o p t  a  d i s t i n c t i v e  c o s t u m e ,  t h e  
I n t e r c o l l e g i a t e  B u r e a u  o f  A c a d e m i c  C o s t u m e  w a s  o r g a n i z e d . T h e  B u r e a u  h a s  e s t a b l i s h e d  a  u n i f o r m  c o d e  t h a t  
o v e r  7 0 0  i n s t i t u t i o n s  h a v e  a d o p t e d .  
T h e r e  a r e  t h r e e  t y p e s  o f  g o w n s  a n d  t h r e e  t y p e s  o f  h o o d s  f o r  b a c h e l o r s ,  m a s t e r s ,  a n d  d o c t o r s .  T h e  b a c h e l o r s '  
g o w n  h a s  a  l o n g  p o i n t e d  s l e e v e  w h e r e a s  t h e  m a s t e r s '  g o w n  h a s  a  l o n g  c l o s e d  s l e e v e ,  s q u a r e  a t  t h e  e n d .  T h e  
d o c t o r s '  g o w n  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  v o l u m i n o u s  b e l l - s h a p e d  s l e e v e  w i t h  t h r e e  v e l v e t  b a r s .  
T h e  h o o d s  f o r  a l l  d e g r e e s  a r e  l i n e d  w i t h  s i l k  i n  t h e  o f f i c i a l  a c a d e m i c  c o l o r  o r  c o l o r s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  c o n f e r r i n g  
t h e  d e g r e e  a n d  h a v e  a n  e d g i n g  o r  t r i m  o f  v e l v e t ,  t h e  c o l o r  o f  w h i c h  i n d i c a t e s  t h e  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e  o r  f a c u l t y  
t o  w h i c h  t h e  d e g r e e  p e r t a i n s .  T h e  b a c h e l o r s '  h o o d  i s  n o t  w o r n  b y  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e  b u t  
o n l y  b y  t h o s e  u p o n  w h o m  t h i s  d e g r e e  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  c o n f e r r e d . T h e  m a s t e r s '  h o o d  i s  c o n s i d e r a b l y  l o n g e r ,  
h a s  a  w i d e r  v e l v e t  e d g i n g ,  a n d  e x p o s e s  m o r e  o f  t h e  l i n i n g . T h e  d o c t o r s '  h o o d  h a s  w i d e  p a n e l s  a t  t h e  s i d e ,  i t  h a s  
t h e  w i d e s t  v e l v e t  e d g i n g ,  g r e a t e s t  l e n g t h ,  a n d  f u l l e s t  e x p o s u r e  o f  t h e  l i n i n g .  
T h e  b l a c k  m o r t a r b o a r d  c a p  w i t h  t a s s e l  i s  w o r n  w i t h  e a c h  t y p e  o f  g o w n .  T h o s e  h o l d i n g  a  d o c t o r ' s  d e g r e e  
a r e  p r i v i l e g e d  t o  w e a r  a  g o l d  t a s s e l .  M a s t e r s  a n d  b a c h e l o r s  w e a r  t a s s e l s  t h a t  a r e  e i t h e r  b l a c k  o r  o f  t h e  c o l o r  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e  i n  w h i c h  t h e y  a r e  b e i n g  g r a d u a t e d .  
S o m e  o f  t h e  c o l o r s  w h i c h  m a y  b e  o b s e r v e d  a t  t h i s  c o m m e n c e m e n t  a n d  w h i c h  s y m b o l i z e  v a r i o u s  f a c u l t i e s  a r e  
a s  f o l l o w s :  
A r t s  a n d  H u m a n i t i e s  . . . . . . . . . . . .  W h i t e  
L a w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P u r p l e  
P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  . . . . . . . . . .  P e a c o c k  B l u e  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  . . . . . . .  L i g h t  B r o w n  M u s i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P i n k  S c i e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G o l d e n  Y e l l o w  
E d u c a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L i g h t  B l u e  N u r s i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A p r i c o t  S o c i a l  W o r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C i t r o n  
F i n e  A r t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a r k  B r o w n  P h i l o s o p h y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a r k  B l u e  
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The University Mace 
As the official symbol of the university's power and authority, this staffis carried in academic 
processions by the University President or his designee. Lyle Laske, Associate Professor 
Emeritus of Art at Minnesota State University Moorhead, crafted the staff for the university 
in memory of his colleague and friend, Dr. Roy Boe, who served as an Associate Professor of 
Art from 1967 to his death in 1976.1he staff is sculpted from Brazilian rosewood, rubbed 
and polished to a deep luster. Its tips are cast in bronze and gold plated. The top piece on the 
staff, also in rosewood, is shaped in a universal form which symbolizes the medieval northern 
world. The staff rests in a base that is a solid, circular piece of rosewood. 
The staff was presented to then President Roland Dille in 1978. This year, the staff bearer is 
Dr. Derald D. Rothmann, Professor of Mathematics. 
The Presidential Medallion 
The Presidential Medallion serves as a sign of the educational mission of Minnesota State 
University Moorhead. The President's commitment to the university's purposes is renewed in 
each solemn academic function, when it is appropriate to wear the medallion 
and be recharged by its symbols. 
The medallion presented to Roland Barden upon his 
inauguration was designed and cast in bronze by P. Richard 
Szeitz, a faculty member in the MSUM art and design 
department from 1966 to 1994. 
The seal's Latin inscription translates to "Striving for 
excellence, stimulating toward the very best." The design 
incorporates images of the seven liberal arts, representing the 
disciplines of learning in the modern university. Originally, 
those disciplines were divided into the trivium (logic, grammar, 
rhetoric) and the quadrivium (astronomy, arithmetic, geometry and harmony). 
Faculty Retiring at end of fall Semester: 
Marvin D. Bossart, Associate Professor of Mass Communications 
James Danielson, Professor of Political Science 
Larry F. Nordick, Professor of Paralegal 
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T h e  D r a g o n  
M S U  M o o r h e a d ' s  d r a g o n  w a s  b o r n  i n  t h e  f i r e  t h a t  d e v a s t a t e d  O l d  
M a i n ,  t h e  s c h o o l ' s  c e n t r a l  b u i l d i n g ,  o n  F e b r u a r y  9 ,  1 9 3 0 .  L e g e n d  
h a s  i t  t h a t  F l o r a  F r i c k ,  a  p r o m i n e n t  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  p r o f e s s o r  a t  
t h e  t i m e ,  c a m e  u p  w i t h  t h e  s c h o o l  m a s c o t  w h e n  s h e  s a w  t h e  f o o t b a l l  
t e a m  r u n n i n g  o u t  o f  a  t e m p o r a r y  d r e s s i n g  r o o m  b e l o w  t h e  c a m p u s  
h e a t i n g  p l a n t .  I t  w a s  a  c o o l  f a l l  m o r n i n g ,  a n d  w h e n  s h e  s a w  t h e  f r o s t y  
e x h a l a t i o n s  o f  a  s e r p e n t i n e  l i n e  o f  s t a m p e d i n g  f o o t b a l l  p l a y e r s ,  s h e  
s a i d :  " T h e y  l o o k  j u s t  l i k e  d r a g o n s ! "  
M S U M  a d o p t e d  t h e  d r a g o n  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 3 0  b y  a  v o t e  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d y .  T h e  o r i g i n a l  m a s c o t ,  a n  o r i e n t a l - s t y l e  d r a g o n  r i s i n g  u p  
o n  i t s  h a u n c h e s ,  s t o o d  a l o n e  a s  t h e  u n i v e r s i t y ' s  s y m b o l  f o r  s e v e r a l  
y e a r s .  I n  t h e  l a t e  1 9 3 0 s ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  u p s t a g e d  b y  t h e  c a r t o o n - l i k e  
" D e n n y  t h e  D r a g o n . "  
M t e r  t h a t ,  a n  a s s o r t m e n t  o f  d r a g o n s ,  r a n g i n g  f r o m  t h e  f u n n y  t o  t h e  
f i e r c e ,  w e r e  u s e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  U n i v e r s i t y .  N o n e  o f  t h e m  c o m m a n d e d  
e n o u g h  p r e s e n c e  t o  e c l i p s e  t h e  o t h e r s - u n t i l  t h e  c u r r e n t  d e s i g n  w a s  
c r e a t e d  b y  H a l e y  J o h n s o n .  J o h n s o n  w a s  a  s e n i o r  a r t  m a j o r  w h e n  s h e  
c o n c e i v e d  t h e  u p d a t e d  d r a g o n  i n  1 9 8 7 ,  M S U  M o o r h e a d ' s  c e n t e n n i a l  
y e a r ,  a n d  h e r  v e r s i o n  w a s  a d o p t e d  a s  t h e  o f f i c i a l  s y m b o l .  
r S l  
~ 
1 9 7 0 - 1 9 8 0 s  
1 9 8 7  - P r e s e n t  
M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o m e a d  i s  a n  e q u a l  o p p o r t u n i t y  e d u c a t o r  a n d  e m p l o y e r  a n d  i s  a  m e m b e r  o f  M i n -
n e s o t a  S t a t e  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s  s y s t e m .  T h i s  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  i n  a l t e r n a t e  f o r m a t ,  s u •  
a s  B r a i l l e ,  l a r g e  p r i n t  o r  a u d i o  c a s s e t t e  t a p e  u p o n  r e q u e s t  b y  c o n t a c t i n g  D i s a b i l i t y  S e r v i c e s  a t  2 1 8 . 4 7 7 . 5 8 5 9  
( v o i c e )  o r  1 . 8 0 0  6 2 7 . 3 5 2 9  ( M R S / T T Y ) .  
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